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0　引言
2001年 7月 13日北京终于获得 2008年奥运会举办权 , 在中华民族扬眉吐气的时刻 , 我们也确切地看
到了 2008年奥运会将给中国旅游业带来的历史机遇和巨大推动 。如何把握其中的商机值得关注 。
1　奥运会给旅游业带来了无限的商机
1.1 　巨量的游客将使旅游行业从奥运商机中最大限度地受益
1984年洛杉矶奥运会的入境旅游者为 22.5万人;1988年汉城奥运会的入境游客达 22万人 , 直接有关
的旅游收入达 14亿美元;1992年巴塞罗那奥运会吸引了 30多万外国游客 , 旅游收入 30亿美元;1996年的
亚特兰大奥运会锦上添花 , 入境游客达 35万人 , 佐治亚州的旅游收入高达 35亿美元;2000年悉尼奥运会
更是前所未有的旅游盛会:在奥运会举行的十几天里 , 有 25万名外国人来悉尼观战 , 如果算上 1997 年至
2000年期间所有与奥运会有关的访问者 , 人数将增加到 150万 , 在旅游业方面为澳大利亚带来的经济利益
高达 42.7亿美元。巨量的奥运游客让旅行社等部门赚了个饱。
1.2 　麦当劳在奥运期间成功证明:餐饮业也从奥运旅游商机中得到不少利润
奥运会对饮食的需求量是惊人的 。1988年汉城奥运会时 , 奥运村每天需要运进饮食 266种 , 总重量高
达 437吨 , 仅鸡蛋就要 359万个 , 牛肉要 53吨 , 还要准备大量的水果和蔬菜 。一天要这么多 , 奥运会要举
办 17天 , 耗费的饮食价值多少 ? 2000年悉尼奥运会期间 , 奥运村为入住者提供了 100多万次膳食 。悉尼奥
林匹克公园在奥运期间已经有了一次创纪录的观众食物销售数量:啤酒 10000杯/天 、 可口可乐 70000瓶/
天 、 水 3000杯/天 、 冰淇淋 4000个/天 、比萨饼 2000个/天 、 海鲜拼盘 2000个/天 、热狗 3000个/天 、薯条
3000盒/天。奥运会给餐饮业带来的巨大商机也摄入了麦当劳的镜头 , 打入奥运 、 垄断奥运餐饮成了麦当劳
的志向 。在 1992年奥运会上麦当劳被获准向奥运村志愿者提供快餐 , 1996年亚特兰大奥运会 , 它首次被获
准向运动员提供食品 。他们在亚特兰大奥运村中开了 6家分店 , 利用这个机会推销自己的产品。除了传统的
油炸鸡 、汉堡包外 , 还为了满足有些人减少卡路里的要求 , 增添了谷类食品 。奥运村开放了 33天 , 麦当劳
供应了约50万份快餐 !从1997年起 ,麦当劳以4000万美元的代价加入了TOP4计划 , 成为了奥运会的全
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球赞助商和指定商品赞助者。从此它垄断了奥运会的快餐业在奥运期间做起了独门生意 , 获利颇丰;至于品
牌的提升 , 它的收获更多 。
1.3 　奥运客潮大量涌入给住宿业带来了明显的商机
奥运会能够为举办城市带来巨量的旅游客流 , 包括国内游客和外国游客。比如说 , 在悉尼奥运会举办的
17天中 , 悉尼共接待了 35万名外国游客 , 以每个游客每天花在食宿上的资金为 100澳元 , 相当于 3.5亿美
元。而在筹办奥运的 7年中 , 悉尼因奥运会而吸引到 150万外国游客 , 仅以每位游客在悉尼观光 5天 、每天
食宿花费 100澳元计算 , 悉尼食宿业的收入也高达 7.5亿澳元 , 相当于 4.5亿美元 。两项相加 , 奥运会给悉
尼住宿业的资金高达 8亿美元 。
1.4 　奥运会的召开给交通运输业提供了充足的客源
奥运会聚集起来的巨大人流使交通运输客源充足 , 商机无限。以悉尼奥运会为例 , 奥运期间约有 35万
外国运动员 、教练员 、记者 、 官员和游客滞留在悉尼 , 悉尼本身有 300万人 , 而澳大利亚本国约有 100万人
来悉尼。交通部门必须解决他们在奥运期间的出行问题。这样就给悉尼各界交通部门带来了大量的收入。首
先是航空业赚了个盆满钵满。悉尼有几十条国际航线直通世界各大城市 , 还有许多国内航班 。在悉尼奥运会
举办期间 , 悉尼总共起降 17000架次班机 , 仅 10月 2日一天就降落 1044班 , 正所谓 “钱从天降”。悉尼也
有通往国内其他城市的市际铁路。奥运期间 , 悉尼的市际铁路运送了约 600万人次 。长途巴士也是悉尼与国
内各大城市交通的重要手段。而市内交通是奥运交通商机的重点所在。悉尼的市内交通主要由公交汽车 、 地
铁和地面轻轨火车组成 , 他们将绝大多数的市内交通费纳入囊中。市内交通流量很大。开幕式排演那天的晚
上就有 8万人乘火车或巴士涌到现场去观看 。在 9月 22日奥运会田径项目开赛的第一天 , 悉尼接受了最大
的交通运输考验:那天 , 悉尼的公交车和火车总共承载了 190多万人 , 9月 30日一天又有 357285人乘火车
和公交车来到公园。在奥林匹克中心 , 高峰时的地铁几乎是一辆接一辆 , 日运送观众的最大载客量达 50万
以上。从 9月 13日到 9月 28日 , 悉尼的铁路和公路总共承载了 22648000人 , 这成为悉尼同期所接待游客
量的 2倍 。搭乘轮船和游艇是游览悉尼的最好方式之一。悉尼的轮渡在 2000年 9月 24日创造了 80322人的
纪录 , 而这之前的 80000 人的纪录是在 1901 年 1 月 1 日创造的 。在 9 月 15 日至 9 月 26日之间 , 共有
731020人乘坐轮渡 。悉尼出租车很多 , 随处招手可停。他们也运送了数百万人次 。由于商机太大 , 悉尼的
司机忙不过来 , 为了弥补奥运期间的运力不足 , 悉尼大约聘请了 2000多名来看外埠的驾驶员 。他们每天都
要马不停蹄的连续工作上 12个小时 , 但他们可以在奥运会期间得到平时工资 1.5倍的报酬 。
2　北京奥运旅游前景喜人
北京申奥成功对整个中国经济的发展有巨大的推动作用 , 有关方面的专家分析申奥成功后 , 从 2002年
到 2008年 , 中国经济增长每年将增加 0.55个百分点 。旅游业适度超前经济发展的历史表明 , 申奥成功中国
旅游业发展速度将加快。根据已承办奥运城市的旅游发展经验 , 北京奥运对中国旅游的影响基本也将呈马鞍
型 , 即从承办前七年开始 , 影响逐渐增强 , 到 2008年达到最大值 , 之后影响逐渐削弱 , 直到恢复到申办前
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运会期间一个直接参赛人员带来的外国旅游者为 30—40人 , 2000年悉尼正式参赛人员为 11116人 , 2004年
雅典正式登记参赛人员为 1.7万人 , 2008年北京奥运会正式参赛人员有望突破 2万人 , 届时将有 60万左右
的外国旅游者到北京观看比赛和旅游 (见表 2)。
表 2　2008 年北京奥运期间外国旅游者人数预测
年份/城市 外国旅游者(万人次)A 参赛人数 B A∶B
1984年洛杉矶 23 7616 30∶1
1988 年汉城 22 9581 23∶1
1996 年亚特兰大 30 10361 30∶1
2000 年悉尼 44 11116 40∶1
2008 年北京 60 20000 30∶1
　　　　 资料来源:《中国旅游报》 2001.7.16
北京以其古老的文明 、悠久的历史和极为丰富的旅游资源闻名于世 , 拥有大小旅游景点 250多处 , 文物
保护单位 297个 , 这将对国内外的游客具有极大的吸引力。随着北京的快速发展 , 城市的现代化程度增加 ,
北京的旅游效应会更为突出。同时中国的人口远远比其他国家要大 , 随着人民生活水平的提高 , 游览北京 、
观赏奥运景点和赛事的需求也会随之上涨。北京现有旅行社 340多家 , 其中国际旅行社 139家 , 国际旅行社
200多家 , 具有 21个主要语种的翻译导游人员 6000多人 。因为北京奥运会的召开 , 他们在 2002—2012 这
10年中都能得到巨额的商机 !
2.2 　北京奥运带来交通部门巨大的商机
交通部门也是北京奥运商机的赢家 , 有游客就需要交通 , 而且一个游客会给多个交通部门带来商机。国
内外游客进入中国需要民航公司;在北京市内旅游需要旅游车 、公交车 、 地铁或出租车;看完北京后去其他
地方转悠需要飞机 、 火车或长途汽车。国内游客则更多地依靠飞机 、火车和长途汽车进入北京 , 北京旅游事
业会给市内公共交通和旅游车 、出租车带来商机 。
2.3 　中西文化在北京奥运期间充分交流会给各类翻译公司带来充足的业务
北京奥运会要办成一届人文奥运 , 期间要举办更多的国际文化交流活动 , 这就给北京的翻译公司带来了
充足的业务。各种国际会议 、 大型国际展览 、联欢活动 、 文艺演出都会需要大量的翻译 , 每年几十万的额外
国外游客涌入北京会给北京的翻译公司带来商机 。同时各类公司和旅游景点都会加强对外宣传的力度 , 这也
是翻译公司的商机。
2.4 　北京奥运旅游商机引发的长期游客涌入潮会让饭店从奥运住宿和餐饮商机中受益
旅游业和住宿业 、餐饮业也是紧密关联的 , 北京奥运会的旅游商机也就是饭店的商机。据悉 , 北京申奥
成功后的 4天内 , 北京饭店 、 中国大饭店 、 长城饭店 、 北京香格里拉等饭店的销售部均接到许多预定 2008
年客房的电话。现在北京共有高 、中 、 低档饭店 、 旅馆 600多家 , 拥有床位 50多万张;其中涉外饭店 456
家 , 客房 8.4万间;另外还有五星级饭店近 20家 。到 2008年预计饭店数量将达到 800家 , 客房将达 15万
间。北京奥运带来的游客潮会让这些饭店大赚一笔的 。
2.5 　旅游资源修复和开发工作将使相关的建筑部门和相关的产品供应商饱得商机
2002年 2月中旬 , 北京刚提出申办 2008年奥运会时 , 北京奥运委副主席 、主管全市旅游工作的副市长
张茅就提出 , 要借奥运东风让北京成为具有强大吸引力的世界名城 。为了这个目标的实现 , 北京投入巨资修
复和开发旅游资源 、 修建和改造配套的旅游设施 。2001年 , 北京市宣布在两年内投资 3.3亿元修复一批文
物古迹;同年 3月 , 又宣布利用两年时间 , 对全市 148家旅游区 (点)中共 747座厕所进行全面改造 , 彻底
去掉北京旅游厕所的 “脏帽子” 。改造后旅游景点的厕所有 64 座要达到 4 星级 , 197座要达到 3星级 , 298
座要达到 2星级 , 118座要达到 1星级;另外 , 还要购置环保型厕所 70座 , 在天安门设置流动厕所 2部 ,
计划总投资 2405114万元人民币。光是这项改造就要采购许多产品 。按照北京市最新的旅游区 (点)厕所质
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量等级划分的标准 , 仅一星级的厕所面积就有 40来平方米以上 , 还有适当绿化美化 , 有供残疾人使用的轮
椅进出坡道 、有贴标准瓷面砖到顶 , 防滑防腐地面瓷砖 、 地排水设施及挂衣钩 、手纸转盘架 、洗手液 、烘手
机 、面镜 、 婴儿卫生台等等数十项设施与服务项目;四星级的厕所更设体育室 、影视设备 、 装饰画 、 鲜花 、
盆景 、红外感应节水型自动冲洗设备 、 供应冷热水的洗手盆 、 烘手机 、擦手器 、背景音乐等豪华服务 。2001




北京奥运带来的大量游客的涌入 , 还会给休闲娱乐业和商品销售业带来巨大的商机 。各个休闲娱乐企业
和商业企业要抓住这一机遇 , 配合奥运会这一题材 , 尽力发掘这一商机 , 争取发一笔 “奥运财” !
3　旅行企业把握北京奥运商机的对策
3.1 　旅行社业怎样把握北京奥运商机
各个旅行社应该精选旅游线路 、加强宣传 、 备足人员车辆 、扩大业务范围 、联系奥运题材 , 争取延揽更
多顾客。北京奥运的旅游市场庞大 , 在国际和国内都有很大的潜力可挖。从 2002年至 2012年 , 因为奥运北
京估计每年可以吸引到 30万国外游客和 800万国内游客专程前来参观 。同时北京市政府也十分重视开发北
京奥运的旅游商机 , 北京旅游局早在年初就将 2001年定为 “中国体育健身旅游年 ———北京争奥运绿色旅游
年” 。各个旅行社应该抓住北京奥运带来的十年旅游潮这个难得的商机 , 扩大业务范围 , 根据不同的目标顾
客群推出各类不同的精选旅游线路 , 争取让更多的潜在顾客成为现实顾客 。同时旅行社应当完备自身的接待
能力 , 要备足导游 、 司机 、业务员等相关人员 , 备齐必须的旅游车辆 , 以免临时出现接待能力不足的问题 。
最要紧的是 , 旅行社还应当联系奥运题材 , 加强对自身的宣传 , 让更多的潜在顾客了解自己 , 选择自己。
大型旅行社可以配合北京奥运开发国际体育考察旅游项目和活动。北京奥运筹办和举办期间 , 国内外的
交流会显著增多 。更多的国外公司希望到中国来考察奥运商机 , 而中国的厂商也希望借奥运之机打入国际市
场和借开发奥运商机与外国企业进行合作。所以具备资格的旅行社要抓住这一机会 , 更多地开展国际体育考
察旅游项目 , 组更多的国外团到中国来考察奥运商机 , 也组更多的中国团赴国外考察体育商机。比如说 , 中
国华阳 (集团)国际商务旅行有限公司于 1996年奥林匹克 100周年运动会期间 , 多次组织中国体育用品生
产企业赴美国参加 “国际体育用品博览会” , 收到十分良好的效果 , 发现了很多针对性强的项目和产品 , 并
为中国体育用品生产建立了许多业务合作关系。于是在 2001年 1月 19日至 2月 2日北京申奥之际组织 “中
国体育用品经贸洽谈团” , 赴美参加在拉斯维加斯举办的 “国际体育用品博览会 Super Show 2001” , 这是个
全世界最大 、最有权威的国际体育用品 、技术展示盛会 。这个团的报名费为 3000元/人 , 接待费为 3760美
元/人 , 华阳公司因这项业务收获颇丰 , 它准备在北京奥运筹办和举办期间更多地把握这方面的商机。同时
各旅游公司还可以自行组织有关的国际体育交流活动 , 吸引各企业的赞助 , 同时宣传自身的形象 。比如说轰
动海内外的 2001年 “北京———莫斯科” 驾车申奥助威活动就是由中国体育旅游公司举办的。它的冠名赞助
费为人民币 1000万元 , 指定产品的赞助费不低于人民币 50万元 , 热心支持单位赞助费为人民币 10 万元 ,
指定用车的宣传专用车辆赞助企业需提供人民币 100万元赞助费及车辆赞助 , 指挥专用车辆赞助企业提供人
民币 50万元的赞助款及车辆赞助 。这项活动的成功举办使得中国国际体育旅游公司不但极大的提高了自身
支持北京申奥 、 献身公益的形象 , 在经济效益上也受益匪浅。
各个旅游景点应该配合北京奥运组织布景 , 适当举办大型活动 , 突出特色项目 , 加强自身宣传 , 密切与
各大旅行社的合作 , 尽力在奥运期间推销自己 , 吸引更多的游客。奥运旅游商机虽然不少 , 但是如果旅游景
点自身不积极把握 , 也是抓不到北京奥运的旅游商机的。首先 , 各景点要加强自身建设。2001年 4月 , 北
京市旅游局对全市 31个旅游区 (点)进行质量测评 , 评议项目中整整列出了 20大项 , 其中游客调查涉及厕
所卫生状况 、景区内有无噪音 、生态保护 、 进出景区是否方便快捷 、路牌 、解说牌是否详细等细节。综合评
价内容更为丰富 , 景区中有摊贩兜售 、无照经营和无公用电话 、休息座椅 、 饮水设备都将不同程度地被扣
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分。北京旅游部门对各景区 、 景点的质量测评会一季度进行一次 , 各个旅游景点首先可以参照这一测评标准
进行改善 。其次 , 景点要加强宣传 。要做好交通宣传牌 、 确保自己标在中英文的地图上 , 要让国内外游客都
了解自身的优势和特色所在。再次 , 各景点要配合奥运题材 , 推出旅游项目。比如说悉尼奥运期间 , 悉尼大
桥就推出攀桥旅游项目。攀桥团的票价不菲 , 在平日 , 成人需港币 490元 , 12至 16 岁青少年优惠票为 400
港元 , 而在周末及公众假期 , 成人及优惠票价则分别为港币 600元及 490元。悉尼塔还推出前所未有的动感
之旅——— “空中闯天涯———遨游澳州” 虚拟动感电影。也吸引了许多游客。北京有许多景点都有自身的特
色 , 在把握奥运商机时一定要突出这些特色旅游项目 。外地的旅游景点也要在吸引到北京的国外游客上多下
功夫 。最后 , 各景点还要注意搞好与旅行社的关系 , 争取达成合作关系 , 共同把握北京奥运的旅游商机。
各个旅行社和景点也可以自行或合作把握北京奥运的销售商机 。北京奥运吸引到的游客不但要看 、要游
览 , 还要购物 , 北京奥运旅游商机中的销售商机也是不可小视的。有中国特色的民俗工艺品 、北京奥运会的
纪念品和各景点的特色旅游商品都会有很好的销路。所以 , 各个旅行社和景点可以通过自己建立销售点或联
合旅社 、 景点建立销售网络来销售自己的产品 , 把握北京奥运的销售商机 。
3.2 　饭店业怎样把握北京奥运商机
北京奥运会给饭店业带来奥运餐饮和住宿商机。由于北京奥运有很明显的旅游效应 , 估计在 2008年北
京奥运会举办期间将有近 60万国外游客和至少 200万国内游客云集北京。而在奥运筹备的七年之中 , 北京
也将因此而受到世界前所未有的关注 , 期间将带来大量额外的观光旅游 、 商务考察旅游 、会展旅游等旅游
者。在奥运会举办过后的 3 —5年中 , 还会有很多游客特地来参观北京奥运的体育场馆 , 北京奥运体育旅游
游客会长流不息 !这就给北京的饭店带来了无限的商机。
饭店必须盘活资产 、 增加服务 、做好准备 , 争取尽量多把握奥运的住宿和餐饮商机 。为了更好地把握北
京奥运的餐饮和住宿商机 , 北京的饭店必须尽力开发自身的资源 , 及早做好迎接奥运游客的各项准备 , 以便
到时候能尽量满足游客的需要 。满足游客餐饮和住宿的需要是饭店的首要服务项目 , 但是在把握北京奥运商
机的时候光有这一点还不够。现在还有很多饭店没有将体育功能突出来 , 甚至没有相关的服务项目 , 这一点
要尽早纠正。北京奥运激起了人们的体育健身热 , 饭店也就要顺应这一潮流开发相关的服务项目 , 利用自身
的资源建立娱乐服务项目 。1999年北京的娱乐服务业拥有从业人员 1.2 万人 , 主营业收入 8.2亿元。但是
北京的宾馆 、饭店中附设的体育健身场馆和设施开发出来的钱还不够多。据对北京市最大的 33个宾馆 、 饭
店的调查统计 , 平均每一宾馆 、饭店拥有健身场地 3 , 013平方米 , 拥有体育健身管理人员 14人 , 体育健身
项目 20多个 , 体育健身营业收入 130万元 , 约占宾馆 、饭店营业收入的 2%左右 。仅在体育健身服务上开
发出 2%的利润 , 这是远远不够的。北京的饭店一定要抓住北京奥运会这一时机及时增加相关服务项目 , 从
北京奥运的体育产业促进商机中争取到更多的利润。
北京的饭店要把握好北京奥运的餐饮和住宿商机 , 就要与其他部门和企事业通力合作 , 要加强相关的公
关活动 , 尤其是要与北京奥运组委会搞好关系 , 同时要与旅游部门联手开发奥运商机。虽然北京奥运带来的
奥运客源很充足 , 但是在客源方面还是存在激烈的竞争。北京现在能提供大约 8.4万个宾馆房间 , 而饭店的
发展速度是很快的 , 按照目前的发展速度 , 到 2008年时 , 北京将拥有总共 15万个房间 。所以饭店在同业之
间也存在着竞争 , 尤其是在招揽高质量的客源方面 , 竞争尤其激烈 。
要在激烈的竞争中取得优势 , 北京的饭店首先要搞好政府公关 。北京奥运会组委会在接待高质量的奥运
客源方面拥有职能和信息上的天然优势 。所以饭店如果想争取到更多高质量的奥运客源 , 首先要加强对北京
奥运会组委会的政府公关工作 , 争取到北京奥运组委会的合作 , 这样就不愁没有奥运贵宾入住了。在这方
面 , 新侨饭店是着手最早的 , 在北京刚决定第二次申奥时 , 新侨饭店就将整个B座6层一层免费提供给北京
奥申委作为办公地点 。当然新侨饭店也因此而贵宾盈门! 同时北京市奥申委在准备北京 2008年申奥报告时
还特地准备了一份住宿餐饮保证书 , 共有 70个宾馆 、 饭店的老总在保证书上签名 , 保证为北京奥运会提供
高质量的住宿餐饮条件。而且 , 北京市奥申委还要求在价格方面 , 饭店不能借机涨价。北京奥申委已按照每
年 6%的价格增长速度等参考指标 , 提出了在 2008 时的宾馆最高价格 , 要求得到饭店的保证 。另外在接待
国际奥委会委员 、国际单项体育组织官员和国际奥委会主席及秘书长等贵宾时 , 还要保证有特别的价格优
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惠。这种保证书有助于保证饭店得到高质量的客源 , 也有利于与北京奥申委建立合作联系。今后 , 北京奥运
会组委会还会有一些关于住宿和餐饮方面的动作出台 , 饭店最好给予积极的配合 , 这样有助于通过政府公关
活动争取到高质量的客源 。
饭店还应该在北京奥运期间加强宣传 , 配合对北京奥运理念的尊重 , 推出特色服务 , 争取树立更好的形
象。北京奥运的宣传广告商机也是饭店所应该把握的 。尤其因为餐饮和住宿服务都与人有密切的关系 , 这些
宣传更应该把握绿色奥运和人文奥运的慎重进行 , 千万不能逆流而动 。为了配合北京举办绿色奥运 , 2001
年 2月 21日北京市八个城区一千多家餐馆宣布共同抵制使用一次性木筷 , 并号召全市同行停止使用一次性
木筷 , 共同为创造绿色家园 、 绿色奥运做出贡献 。自 1998年以来 , 本市一些中小餐饮企业大都为消费者提
供一次性木筷。据有关资料显示 , 仅北京餐饮业每天约接待就餐人数就高达 100万人 , 如果按照每人每天消
耗一双一次性木筷 , 即达 100多万双 , 需要近百棵树木 , 每年则消耗 3万株。这样有悖于绿色奥运的理念 ,
所以餐馆为保证尊重绿色奥运的理念 , 表示坚决抵制一次性木筷。在取消一次性木筷的同时 , 各家餐馆还保
证严格确保餐具卫生 , 让首都的餐馆既绿色又洁净。一旦这些主流保证作出后 , 拒不执行的餐馆业自然会受
影响 。另外 , 饭店还应配合奥运举办各种文艺活动 , 宣扬中国的特色文化节目 , 为自己树立秉承中国文化传
统 , 支持人文奥运的良好形象 , 这对于吸引顾客将有很大的帮助。
3.3 　餐饮业如何把握北京奥运的商机
北京奥运期间有万余名运动员和代表团成员来京 , 北京奥运组委会必须为包括他们在内的至少 5万人提
供高质量的伙食 , 这给北京的餐饮业带来了商机。现代奥运会规模越来越大 , 2000年悉尼奥运会的参赛队
员和代表团成员达到 11116名 , 北京奥运会将刷新这一数字 。到 2008年北京奥运组委会必须为超过 15000
人免费提供伙食 。伙食在运动员和代表团员来说虽说是免费的 , 但组委会必须为此购买食品 、聘用厨师 、 甚
至还要委托饭店 、酒店和餐馆提供部分伙食 , 这都是要花钱的 。这些人的伙食标准很高 , 组委会要为此开支
一大批餐饮接待费用 。因此 , 餐饮业是能够得到北京奥运组委会送上的餐饮商机的 。同时 , 还有更多数量的
人也需要由北京奥运会组委会提供的饮食 , 他们是近万名的北京奥运会组织和服务人员和至少 3万名奥运志
愿服务者。这些人每人每天都至少要在餐饮上消耗 50元 , 17天奥运会开下来就要花费近 3 , 400 万元 。这
也是北京餐饮业从北京奥运会组委会那里得到的一笔横财 。
北京奥运期间将有近 40万国外游客和至少 200万国内游客云集北京 , 北京的餐饮业将获得一笔惊人的
旅游餐饮收入。其实从北京申奥成功 , 北京就开始得到奥运游客的餐饮商机了 。随着北京奥运筹备工作的迅
速展开 , 专程因为北京奥运而赴北京旅游的游客将逐渐增加 , 估计奥运筹备的 7年之中总共会带来 150万额
外的国外游客和 1000万左右的国内游客;在奥运会举办过后的 3 —5年中 , 奥运的旅游效应还不会消退。这
巨大的奥运游客群将使北京的餐饮业自己吃个饱 。
北京奥运不但会赚到奥运游客的钱 , 还能赚到北京市民的钱。由于忙于看北京奥运节目 , 北京城的盒
饭 、快餐 、 小吃都将 “火一把” , 中国其他城市的餐饮业也将出现类似的商机。2008年北京奥运会开在自己
的家门口 , 北京人当然会十分关心赛场的表演 , 忙于观看各种奥运比赛转播的人们会懒得在大热天自己做饭
吃;许多上班族下班后寸步不离地守在电视机前观战 , 纷纷以快餐打发肚子。盒饭 、快餐和各种小吃会很受
民众欢迎 。这些餐饮的经营者必须早作准备 , 其他的餐饮企业也要看到这一情况 , 及早为北京奥运的这一餐
饮形势增加新的服务种类 。值得注意的是 , 与前面两种餐饮商机不同的是 , 这种餐饮商机在全国都会出现 ,
甚至在 2000年悉尼奥运会期间在广州 、上海等地就出现了快餐大热卖的情形 。
餐饮企业可以利用北京奥运的宣传广告商机 , 进行宣传促销活动 , 利用奥运树立自己的品牌 。著名的餐
饮企业可以在北京奥运期间举办各种宣传促销活动 , 利用北京奥运的宣传广告效应树立自己的名牌。像全聚
德 、 东来顺这样的大餐馆更应该宣传自己的形象 , 让全体游客尤其是外国游客感觉到这些餐馆在中国餐饮业
中的特殊地位 , 使自己在奥运餐饮中形成一种品牌 , 从而赢得更多的顾客 。
(责任编辑　魏　宁)
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